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PREAliBULE
La collection des Chaetognathes qui nous a permis de réaliser
cette clé de détermination provient des campagnes effectuées par le
navire océanographique du Centre ORSTOM de Pointe-Noire (Congo-Brazza)
au large des c6tes congolaises, gabonaises et angolaises.
Les Chaetognathes de l'Atlantique ont déjà fait l'objet de plu-
sieurs travaux, notamment ceux de H.L. FURNESTIN, 1953-56-57 (c8tes
marocaines), 1956 (c6tes du S~1égal), 1959 (Golfe de Guinée), 1960
(Afrique Occidentale) ; F. DUCrrET, 1962-65-68 (eaux équatoriales afri-
caines) ; H.L. FAURE, 1951.-52 (eaux du i'laroc) ; NETO, 1961 (eaux ango-
laises) ; SAINT-BON ,l'I.C. (de) (eaux ivoiriennes) ; l-i.L. FURNESTIN,
1966 (eaux africaines) ; IIEYOOmŒ A.E.F., 1959 (côtes ouest de
l'Union Sud-Africaine) ; nOSE j·i., RM:iULT M., 1945 (Baie d'Alger); ROSE
H., HALON, 1953 (Baie d'Alger) ; SEœIN, 1966 (côtes sénégalaises).
Ainsi les Chaetognathes de la faune atlantique sont actuelle-
ment bien connus. Mais comme chaque travail apporte des observations
nouvelles, il nous a semblé nécessaire de tirer de celui-ci ce qu'il
pouvait nous apporter d'intéress~lt ou d'inédit.
Av~~t de le présenter, je tiens à remercier }~nsieur le Profes-
seur Paul nOUGIS, Directeur de la Station ZOologique de Villefrance-
sur-lier (France:) qui m' avai t si aimablement reçu dans son laboratoire
pendant huit m~is et mis à ma disposition des moyens matériels néces-
saires pour mq~ travail.
Je tiens à exprimer ma gratitude à Monsieur Serge DALLOT de la
Station Zool~~ique qui a bien voulu m'initier à l'étude des Chaetogna-
thes planctoniques. L'lntér~t constant qu'il porte ~ ma formation sur
ce groupe est un encouragement pour moi. Il a suivi progressivement mon
travail durarlt mon stage dans son laboratoire. Par ses conseils et ses
critiques, i'l m'a fait profiter de son expérience. Cette clé a été en
grande part:Le réalisée ~ la Station ZOologique par ses soins. Je le re-
mercie une fois de plus de la confiance qu'il m'a faite en me demandant
de la compléter et de l'achever, grâce aux observations faites sur les
spécimens de l'At1nnti~e tropical.
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~les remerciements vont à Monsieur Alëün DESSIER, Directeur du
Cei1tre ORSTOM de Pointe-Noire et Chef de Section IIPlancton ll qui a
voulu m'honorer de sa confiance en me proposwlt ce travail.
Durant ce travail, je me suis efforcé de déterminer le plus
grand nombre d'exemplaires. l,jais j'ai souvent été amené à demander
des conseils, des confirmations sur l'identification de certains spé-
ciJ.lens particulièrement difficiles à des spécialistes que je remercie
vivement : le Professeur h.L. FURNESTIN, F. DUCRET.
Ce travail est d'abord un travail d'équipe, je remercie tout
le personnel du Centre OR8TON de Pointe-Noire, dE. DEMEI Timothée,
J.J. BITEMO pour les tris impécables qU'ils ont effectués.
Que le personnel du H.O. ANDRE NIZERY trouve ici ma reconnais-
sance pour le travail ea J:ler •
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INTRODUCT ION
Ce travail a été effectué au Laboratoire de Zooplancton du
Centre ORST01~ de Pointe-Noire et relate les observations syst~natiques
que nous avons faites sur les Chaetognathes planctoniques de l'Atlan-
tique tropical et équatorial africain pendant les années 1969 à 1972.
Le but de ce travail est de compléter ou de confirmer les no-
tions déjà acquises sur la systématique des espèces de ce groupe.
Pour les genres autres que le genre Sagitta nous avons suivi la
classification de TOKIOKA T. 1965. Les illustrations ont été choisies
dans la littérature à l'exception de Sagitta bierii qui ont été réali-
sées par J. lŒVEZ et N. ISSANGA-NGAiIISSlhI.
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•F'aJ.lille des Sagi ttidae
Genre Sagitta Quoy et Gali~ard 1827
Sagitta bedoti Beraneck. 1895
Sagitta bierii Alvarino. 1961
Sagitta bipunctata Quoy et Gaimard, 1827
Sagitta decipiens rawler, 1905
Sagitta enflata Grassi, 1881
Sagitta Priderici Ritter-Zahony, 1911
Sagitta heI~~ae Ritter-zahony, 1910
Sagitta hexaptera d'Orbigny, 1834-44
Sagitta hispida Conant. 1895
Sagitta lyra ~;xohn, 1853
Sagitta macrocephala Fovler. 1905
Sagitta maxima (Conant), 1896
Sagitta megalophthalffi0 D~llot et Ducret, 1969
Sagitta minima Grassi, 1891
Sagitta neodecipiens Tokioka, 1959
Sagitta planctonis Steinhaus, 1896
Sagitta serratodentata Krohn, 1853
Sagitta tasmanica (Thomson), 1947
Sagitta tenuis Conant, 1826
Sagitta zetesios Powler, 1905.
l'ar.:ille des Pterosagi ttidae
Genre Pter~sagitt~Costa, 1869
Pterasagitta draco (Krohn). 1953 •
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Famille des Krohnittidae
Genre Krohnitta Ritter-Zahony, 1910
Krohnitta pacifica (Aida), 1897
Krohnitta subtilis (Grassi), 1881.
Famille des Eukrohniidae
GeiU'e b'u1crohnia
Eukrohnia fowleri Ritter-Rahony, 1909
Eukrohnia har"ata (~iobius, 1875)
Eukrohnia proboscidea Ducret et Furnestin, 1965.
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Planche 1
Fig. A
SCH&v~S GENERAUX
(S. to~~ioJ:ai)
(S. tokiokai) A. ALVARINO ~967.
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Planche 2
Pige A-D (S. megalophthalma) S. DALLaT et F. DUCRET 1969
B (s. serratodentata) M.L. FURNESTIH 1957
C (S. hexaptera) 1'1.L. FUPJŒSTIN 1957
E (S. 1 ) H.L. F'UmmSTnT 1967-.yra
P (K. pacifica) A. ALVA~Ilro :967.
•
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A) Tube digestif du type vacuolisé- Bl crochet du type serrulé-Clcrochet non
0) tache pigmentée de l'oeil rectangulaire - E) tache pigmentée de l'oeil ovale-
F l tache pigmentée de l'oeil rond
~ .
serrule
Famille des BuLrohniidae
Genre Eukrollilia
Planche 3
fig. ~ - B - C - D - E
Planche 4
fig. A - B - C - D - Dt - E
Famille des lCrohl1i ttidae
Genre ~(rohnitta
Planche 5
rig. A - B - C - D - E
Planche 6
A. ALVARINO, 1967
A. ALVARINO, 1967
~. ALVARINO, 1967
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io'ig. - B - C - D - E - P
Famille des Pterosagittidae
A. ALVARINO, 1967
Genre Pterosagitta
Planche 7
fig. A - B - C - D - E - r
Famille des Sagittidae
A. ALVARINO, 1967
Genre Sagi tta
Planche 8
Pige A
- B - C - D A. ALVARINO, 1967,
Planche 9
Fig. ,.
- B - C - D - E A. ALVARINO, 1967il
Planche la
~ig. A - B - C - D
Planche 11
lige A - B - C - D
A. ALVARINO, 1967
A. ALVARINO, 1967
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Plai.1che 12
Pige A - B - C - D - E (Dessin de N. ISSAiJGA et J. NEVEZ, 1974)
Planche 13
Pige A - B - C - D - E - H A. ALVARn~O, 1967
Fig. F - G l'.l. L. FURNESTINJ !957
Planche 14
Fig. A - B - C - C' - D - E - F li.L. FURNESTIN, 1957
Planche 15
Fig. A - B - C - D - E 1\.. ALVARINO, 7..967
Plal:che 16
Fig. A - B - C - D - E A. ALVARINO, 1967
Planche 17
Fig. A - B - C - D , ALVARINO, 1967...
Planche 18
?ig. A - 8 - C - D - E S. DALLOT et P. DUCRET, 1969
Planche 19
Fig. A - 8 - C - D - E l'A. • ALVARINO, 1967
Planche 20
?ig. A - 8 - C - D A. ALVARINO, 1967
Planche 21
Fig. A - 8 - C - D - E A. ALVARINO, 1969
Planche 22
Fig. A - B - C - D - E A. ALVARrnO, 1967
Planche 23
Fig. A - B - C - D - E A. ALVARINO, 1967
f Planche 24
iig o A - 8 - C - D A. ALVARINO, 1967
,Planche 25
Fig. A - n - C - D
Fig. E
Planche 26
Fig. A - B - C - D - E
A. ALVARINO, :967
S. DALLOT et F. DUC1ŒT 1 1967
A. ALVARINO, 1967
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CLE DE DETE~~;J.Il~ATIœ~ DES CHAETOGHflTHES PLANCTONIQUES
DES EAUX EQUATORIALES ET TIWPICALES AFRICAINES
2 0 Dct~ paires de nageoires latérales 00000'0'0"00"0""""00'.0".0'.0 3
3. Tube digestif de type vacuolisé (présence de cellules intestinales
vacuol.isées) 00000 Q 0 C) 0000 IP 000000000000000000000000000.00000 e 00000000000 4
~~Oll vacuolisé 0000000000 q 0 0 0 •• 00000 e 000000" 0 0 • 0 0 0 ~ 0 0 0 0 • 0 0 0000.00000 e 0 0 0 10
;.;-. ZŒle pigmentaire des yeux de très gran.de taille rectangulaire
000000000000000000000000000000000000000000.0 Sagitta. megalopht11alrJ1a Pl. 18
Intestin ~~térieur et postérieur non vacuolisé bien développés
- Collerette large et courte
Nageoire w,térieure débute au niveau postérieur du g~~glion
ventr~l (nageoire antérieure < nageoire postérieure)
- Nageoire postérieure totalement rayonnée
Vési.cules séi,ünales séparées à la fois de la nageoire posté-
rieure et caudale
- Taille de naturité 2 cm
(confusion possible avec Sagitta helenae).
o Zone pigmentaire des yeux normale ou très allongées ••••••••• 00...... 5
5. Crochets serrulés, segj·,lent caudal effilé et terminé brusquemei1t
0000000000000000000000'l0000000000000000000000000 •• 00 Sagitta bierii Pl. ~.2
Yeux allongés, zone pigmentée étroite
Vésicules séiünales touchent les llageoires postérieures et sépa-
rées de la nageoire caudale, avec bec antéro-dorsal et disque
adhésif w1téro-ventral
- Nageoires latérales proches l'une de l'autre.
C. Espèce massive avec collerette
~êtc larg'2 CI 0 0 0 0 0 0 • " 0 Q 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 CI 0 0 0 0 0 0 CI 0 " 0 0 0 0 0 CI 0 0 00 0 0 .0 • d 0 0 CI 0 • 7
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o Sspèce fragile sans collerette
Corps élancé, t@te allongée •••••• 0 ••••••••••••••••••••• 000.00 •••• 000 8
7. Nageoires antérieures début~lt au milieu du ganglion ventral
•• 00 •••••••••••••••••••• 0000 •••••••• 0000 ••••••• Sagitta planctonis Pl. 2!
- Nageoires antérieures et postérieures avec petite zone
interne non rayonnées
- Vésicules s~uinales bien éloignées de la nageoire Cau-
dale et des nageoires postérieures
- Corps très rigide et opaque.
o Nageoire antérieure débutant aU niveau postérieur du ganglion (1)
ventral """""0""0'0 •••••••••••• 0'.0"0.' Sagitta zetesios Pl. 22
- Nageoires ~1térieures totalement rayonnées
- Nageoires postérieures avec zone interne sans rayons
- Vésicules séminales plus volumineuses à maturité que
chez S. planctonis
- Ovaires avec une seule rangée d'oeufs dépassent le
niveau antérieur du ganglion ventral
- Corps rigide et opaque.
8. ZOne pi~ûentée des yeux allongée.
nageoires antérieures débutent au milieu du g~1g1ion ventral par une
Z0ne faiblement pourvue de rayons.
Intestin antérieur et postérieur bien développés
• 0 0 0 tI " 0 • Cl •••• Il •• 0 ••• 0 0 0 0 •• 0 0 gO •• 0 • 0 •• 0 0 0 0 0 •• 0 ••• 0 Sagi tta decipieI1S Pl. 25
- Nageoires postérieures triangulaires et également
réparties sur le tronc et sur le segi;lent caudal
- Pigment oculai~e allongé
Vésicules séninales toudlent la nageoire caudale
- Corps un peu dilaté dans la région postérieure
- Réceptacles sér.1inaux jamais dilatés en massue
- Segment caudal relativement long •
(:) Les 2 espèces ont été r.üses en synonymie par pmi~ROT-BULTS, 1969.
•,
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o Zone pigmentée des yeux ronde ou ovale.
Intestin antérieur et postérieur peu apparents.
iJageoires antérieures débutent aU niveau postérieur du ganglion
ventral o. 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 ••• 0 • 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 0 0 •••••• 0 • 0 • 0 • 9
9. Tronc élargi. Corps rétréci au niveau du seputm caudal qui est court
o 0 0 •• 0 •• 0 • 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 ••• 0 0 0 •• " 0 0 0 • 0 0 0 o. Sagi tta mi.ç.inla Plo 24
- Nageoires ~1térieures et postérieures avec grandes
zones dépourvues de rayons
- Vésicules séminales touchent la rar.le caudale
- Les ovaires comptent de gros ovules ~ maturité
- Corps très élargi au niveau du sep~~ caudal.
o Tronc peu élargi, sans retrécissement au niveau du septum caudal.
Queue longue ••••••••••••••••••••••••••••• Sagitta neodecipiens Pl. 25
- ZOne pigr.lentée des yeux moins allongée que chez
s. decipicns
Vésicules séminales plus ovoîdes et ;;lunies à leur extré-
mité antérieure d'un mucron triw1gulaire. Eloignées à la
fois des nageoires postérieures et de la nageoire caudale.
- Réceptacles séminaux en massue chez les adultes
- Tube digestif avec deux volumineux diverticules intesti-
naux i intestin dont les parois latérales sont fornlées
chacune par une file de grande cellules vacuolaires.
o Tronc normal, queue courte •••••••••••••••••••••• Sagitta bedoti Pl. 23
- 20-30 dents postérieures pour les spécimens de 9 il :.:. rmn
(Furnestin, Radiguet, 1965).
Tête peti te.
Oeil avec tache pigmentaire centrale incurvée en croissant
(rappelle S. hispida).
- Collerette présente.
- Nageoires postérieures triangulaires et très proches des
nageoi~es W1térieures
- Vésicules séminales globuleuses mais sans tête différenciée
touchent Jes nageoires postérieures et la rame caudale.
o Tube digestif siJnple 0 •••• 0000.0 ••• 00 •• 000.00000.00.000.000.0.0 •• 0 ••• 10
::0. Les nageoires latérales sont réunies par un pont plus ou moins iï.lportant.
Anus non adjacent au septwn transversal •••.••••••••••••••••••••••••••• 11
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Anus adjacent au septum transversal, nageoires non réunies •••••••••••• 12
11. Nageoires antérieures débutent au j;ülieu du ganglion veiltral
• 0 ••• 6 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1) 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 •• Sagi tta ,lnaxima Plo 8
- Zone interne des nageoires antérieures et postérieures dépour-
vue de rayons
Zone pigmentée des yeux très petite
Vésicules séminales éloignées à la fois des nageoires posté-
rieures et de la nageoire caudale.
o Nageoires antérieures séparées du niveau postérieur du ganglion
ventral 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 • 0 0 • 0 000 0 0 0 0 000 000 • 0 • 0 0 0 .00 (1.0 0 o. Sagi tta lyra Pl. 9
- 2/3 des nageoires antérieures et postérieures faiblement
rayonnées à l'extérieur
Tronc nettement retréci aU wiveau du septum caudal
- Se~aent caudal court
Vésicules séminales éloigüées de la nageoire caudale et pro-
ches des nageoires postérieures, mais ne les touchent pas.
12. Yeux non pigmentés, tête très large ••••••••••• Sagitta Ji1acrocephala P1.20
- Tube digestif bien visible
Hageoires antérieures plus peti tes que les "1as;coires posté-
rieures
Vésicules séminales séparées de la rame caudale et des nageoi-
res postérieures
- i;aturi té à 22 mm.
o Yeux pigJl\entés, tête normale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ::'3
13. Nageoires antérieures débutent iLu;1édiatement aU niveau postérieur du
ganglion v~'"1tral • 0 ••• 00.000 ••• 000. ID .0 •••••• 0 •• 0 •••• 00 ••• 0 •••• 0.0.0. CIl Cl. :4
o Nageoires antérieures séparées du ganglion ventral •••••••••••••••••• 19
14. Crochets serrulés. Yeux ovales. Extré~\ité du segment caudal effilée
et terminé brusquelnen t q •• 0 ••••• 0 0 Q 0 • 0 0 0 0 0 0 ••••• 0 • 0 ••••• 0 •• 0 • 0 • • • • • • • •• :5
o Pas ces caractères .•.•.•. IlI •• oooooooooo •••••• aoo ••••• oe •• o •••••••••• o 16
15. Nageoires postérieures avec zone iaterne sans rayons inportants
••• 0 0 ••• Il •• 0 Il 0 0 •• 00 •• o •• 0 0 ••••••• 0 0 ••• 0.0. 00.00. Sagi tta tasmanica Plo 14
(confusion possible avec s. serrat~dentata)
- Taille à maturité: :6 mm
- Vésicules séminales dont le sommet s'épaissit à lfiaturité en
une calotte bourgeol~lante, Touchent les nageoires posté-
rieures éloignées de la caudale
Les deux paires de nageoires latérales sont adjacentes ou sé-
parées Par un très petit intervalle (grand individu)
- Corps mince et élanc6
- Tête moins étroite
- Crochets moins fortement serrulés
- Corps moins rigide et moins transparent
~ que Sagitta serra-
~ todentata qui lui
~ ressemble
o Hageoires postérieures entièr0ùent rayonnées. Nageoires antérieures
séparées du ganglion ventral •••••••••••• Sagitta serratodentata Pl. 13
- Taille à maturité; 11 nw
Vésicules séminales triangulaires munies de deux papilles
latérales. Touchô1t les nageoires postérieures
- Tête étroite
- Crochets fortement serrulés
- Corps rigide et semi-transparent.
16. Espèce r,tassive, opaque, tête large ••• 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••• ••• 17
o Espèce élancée. Transparente. T~te normale ••••••••••••••••••••••••• 18
17. Zone pigmentaire des yeux petiteo Dents postérieures supérieures aUx
dents postérieures.
o Collerette plate •••••••••••••••••••••••••••• Sagitta hispida ~ Pl. 26
- Corps très rigide
- Vésicules séminales séparées de la rame caudale et touchent les
nageoires latérales
- Nageoires postérieures et antérieures entièrement pourvues de
rayons
IJageoires antérieures débutent aU niveau postérieur du gan-
glion ventral
- Présence rte boutons épidermiques sur la nageoire caudale
- Collerette l~ge.
o Zo;'1e pigiilentaire volumineuse. Dents antérieures plus nombreuses que les
postérieures. Collerette bombée dorsalement
OOOOOOOOO •• OVl..,.Jooooot.oooooeoooooooooooo •• o. Sagitta helenae ~ Plo 19
Vésicules séminales touchent à la fois les nageoires posté-
rieures et la nageoire caudale
- Nageoires antérieures et postérieures entièrement rayonnées
- Nageoires postérieures également réparties sur le tronc et sur
le segment caudal.
o Zone pi~1entée des yeux ovale. Collerette bien développée va de la t~te
au dessus des vésicules séminales qu'elle touche.
0000000 •• 0001000'00 •• 000$001000000100000010001 Sagitta bipunctata Plo 17
- Corps semi-transparent, rigide et élancé
- T@te a tendance à @tre plus longue que large
- Zone pigme~ltée des yeux ovale
Absence de diverticules intestinaux
- Collerette très caractéristique de l'espèce
- Nageoires antérieures et postérieures entièrement pourvues de
rayons et largement séparées
- Nageoires W1térieures débutent légèrement en arrière du ganglion
ventral
- Nageoires postérieures ne touchent pas les vésicules sémLlales
qui sont adjacentes à la nageoire caudale.
18. ;~aturité à une taille supérieure à 1 cm
0000001000000.000000010000000000000000010000 Sagitta friderici ~* Pl. 15
- Corps semi-tr~1sparent
Tête à peu près aussi longue que large
- Crochets aigUs, teintés de brun
- Nageoires antérieures et postérieures entièrement pourvues de
rayOtls
Les vésicules séminales touchent à la fois les nageoires posté-
rie~es et la nageoire caudale. Allongées, s'épaississent à leur
so~t (à Jf.aturité) et pourvu d'un disque adhésif circulaire
plat.
o J~turité à une taill~ i;~érieure à 1 cm
0" 0 • 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (» 0 0 0 0 ~ 0 0 • " 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 00. 0 0 0 00 Sagi tta tenuis Plo 16
- Taille plus p~tite que S. friderici
Ovaires plus longs et oeufs ronds en llile seule rangée
- Maturité L p~tir de 5 mm
•17
Vésicules séminales touchent à la fois les nageoires posté-
rieures et la nageoire caudale. de même type que celles de
S. friderici
- iJageoires antérieures débutent au niveau ilLférieur du ganglion
ventral.
19. Corps très transparent et gonflé. Segment caudal c~urt.
Nageoire postérieure arrondie •••••••••••••• 00 ••• Sagitta enflata Pl. ::
- Plus large que longue et un cou lnarqué sans collerette suit la
tête
- .Absence de diverticules intestinaux
- Les yeux proches l'un de l'autre sont placés plus près de la
base de la tête que du sommet
- Les nageoires sont peu développées, quelque fois difficiles à
voir. Les nageoires wltérieures sont presque dépourvues de
rayons; les nageoires postérieures n'en lJanquent que dans leur
zone interne
- ~egment caudal peu développé
Vésicules séminales sont beaucoup plus éloignées des nageoires
postérieures que de la rame caudale qu'elles ne touchent ce-
pendant pas
Tailles relatives des ovaires à maturité variable suivant la
longueur totale mais n'atteignent généraleuent pas le sormnet
Wltérieur des nageoires W1térieures.
o Corps transparent et élai1cé. Segment caudal long. lIageoires postérieu-
res très triangulaires •••••••••••••••••••• Sagitta hexaptera ~ Pl. 10
- Dents antérieures très longues, caractéristiques de l'espèce
- Ovaires très longs et j;linces, peuvent atteindre le cou.
20. Nageoire seulement sur le segment caudal
00.00000 Cl 0 •• 0 0 0 •• 0 0 0 000 .0 0 • 0 0 000 0 0 • 0 0 0 0 0 0 .0 • • 0. Ptcrosagi tta draco Plo 7
- Corps trapu et rigide de couleur jaune pâle dans le formol
- T~te large (approximativement carrée)
- Les yeux sont grands assez rapprochés l'un de l'autre et plus
près de la base que du sommet de la tête
- Nageoires latérales réduites à la paire postérieure et situées
en ar;"::è~e du septum caudal
•18
- Collerette très ir.lportante, déborde largement de part et dt autre
du corps (vue dorsale) ; elle s'étend parfois jusqu'aux vésicu-
les séminales et sur la nageoire caudale
- Segment caudal de très forte dimension relative
- Ovaires très larges à j~ùturité complète, peuvent dépasser le
ganglion ventral.
o NageJires sur le tronc et la queue •••••••• 0 ••• 00 •••••••••••••••••• 0 2:
21. Pas de dents antérieures, dents postérieures seules en peigne •••••••• 22
Pas de dents postérieures, dents antérieures en éventail '.".0"' ••• ' 23
22. Yeux pigiilentés. Collerette sur le tronc ••••• Eu1crohnia fowleri Pl. 3
- ~lageoires latérales débutent au niveau antérieur du ganglion
ventral et va jusqu'aux vésicules séminales, avec à sa partie
postérieure, des rayons sur le bord externe
- Collerette autour du gw~glion ventral
- OVaires courts
- Vésicules séminales ovoïdes, éloignées de la rame caudale et
très proches des nageoires latérales
ïJageoire caudale recouverte de cellules granuleuses autour de
l'extrémité postérieure du segment caudal.
o Yeux non pigmentés, pas de collerette ••••••••••• Eul:rohnia hamatc3. Pl. 4
- Yeux non pigmentés
- Nageoires latérales débutent aU milieu du ganglion ventral et
s'étend jusqu'au niveau des vésicules séminales, pourvues de
rayons vers la partie postérieure seulement
- Tube digestif avec bulles lipidiques
- Collerette absente
- Vésicules séminales allongées, ovoïdes.
2~. Grande espèce (> 1 cm) nageoires larges, ovaires courts
,. lit 0 00 0 lit lit 0 0 G 0 0 0 • 0 0 ••• 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 • 0 0 •• 0 ••• lit Krohni tta subti li s Plo 6
- Yeux ovales
- lIageoires larges, semi-circulaires, situées en arrière du gan-
glion ventral et s'étendant jusqu'aux vésicules séminales; dé-
p01,.lrvues totalement de rayons en partie in.térieure ; quelques
rayOns sur le bord extérieur.
1•
•
Hageoire caudale en forme de spatule entièrement rayonnée
- Ovaires courts, ne dépassent pas le sorrmet antérieur de la
paire de nageoires
Vésicules séminales allongées touchent à la fois les nagcC':ï.X'c:
latérales et la nageoire caudale.
Petite espèce « 1 cm) nageoires losangiques, oVaires longs
•••••• D ••• 0 Cl •••• 00 •••• 0 •••• 0 Cl • Cl 0 •• 0 ••• 0 •••• 0. 0 Krohni tt':-l paci*,ic..ê. 21 0 ~ ..
- Yeux ronds
Nageoires situées en arrière du ganglion ventral jusqu'à la
base de la nageoire caudale. Avec zone sans rayons d2':'ls la P2'~_'
tie intérieure
Nageoire caudale en forme de spatule entièrement rayonr.éc
Ovaires atteignent, à maturité la région GU ganglion ventr<:.~. ~
parfois même la tête
Vésicules séminales ovales touchent à la fois la nageoire C-'
dale et les nageoires latérales.
',:..
Eukrohnia fowleri .Ritter la hohy~. 1909 PL.3
c
" :".. :
A et B) vue dorsale (stade Ill et N) -Cl détail de la réte , du cou et de la disposition
des yeux - D)œil gauche - E) vue dorso-ventrale des ovaires dans l'ovule. et du
receptacle seminal
Eu krohnio hamata ( Mëbius t 1875 ) PL. 4
-....~.
'D'
'E
c
.:../
o
B
1 :"! ,.
-Ir
A etB) vue dorsale ( sto'de I et ll)- C)détail de la tête ,du cou ,de la disposition
des yeux- 0 et 0')' détail des yeux - E) détail du second crochet.
Krohnitta Raeifiea ( Aida , 1897 )
c
PL. 5
o
Krohnitta subtilis (Grossi, 1881 ) PL. 6
A et B} vue dorsale (stade J[ et'N)- C} œil droit - E} ler crochet.
F} segment coudol et vésiculesséminalesmûres.- D) détail de la tête et du cou
Pterosagltta draco ( Krohn, 1853) PL. 7
F
(jjf)-;.': '/..,···/1·.'....'····..;,.. ~-. ...,..-:, ,
",' E'
o
cBA
A-B-C 1 vue dorsale (stade lI.,m et lll- D}-détoil de la tête .,de la collerette et
du cou - El - Œil droit - F)· segment caudal et vesicules séminoles (vue dorsale)
'Sagltta maxima (Conant, 1896 )
. ~
PL. 8
A
B
D
C
A) Vue dorsal (stade H) - B)' détail de la tête et du cou- C) oeil droit-
D) segment caudal et vesicules seminales mûres
Sogitto IVl..Q
A
Krohn, 1853
B
o
PL. 9
E
o.
A) vue dorsale (stade, IS[)- B) détail de la tête et du cou - C) œil droit - D) segment caudal
et vésicules séminaléii - E) détail de la disposition des nerfs 1 vue ventrale.
soctrro hexoptero d'Orbigny, 1834 PL. 10
B
c
o
A) vue dorsale (stade IV) - B) detail de la tête et du cou - C) œil droit - D) segment caudal
et vésicules séminales mûres.
~
'"
A o
PL. 11
c
A) vue dorsale (espèce à ovaires longs au stade IV - B') détail de la tête
et du cou (vue dorsale) - C)'œil droit - D) segment caudal et vésicules sémina les mûres
(se vide à droite)
PL 12
J. N€Ve.l
B c
A) vue dorsale tstade .ID.)- B) détail de tc tête et du cou.C) délail de l' œil drail - 0) segmenl caudal el vésicules séminolesmures- E) crochet (type serrulé).
?OgÜto bieriL Alvarino \96\
A
------~~--
5qgitta serratodentata Krohn t 1853 PL. 13
o
E
"'-, ....
B
A
F
G
A ) vue dorsale (stade TIZ)-B )détail de la tête et du cou - C ) œil droit.
D-E) segment caudal ét vésicules séminales. mûres - .f- G) vesicules séminoles
au stade l et II - H) crochet du type serrule
"
Sagitta tasmanlca Thomson, 1947 PL. 14
C'
c
o
FEA
A) vue ventrale - B) segment caudal et vésicules séminales au stade l
C·C') détail de crochets serrulés - D) segment caudal et vésicules séminales
au stode II - E' F) vésicules séminales au stade III. 1 .
Sagitta friderici Ritter zahony t 1911 PL. 15
A
.,
c
E
t dol et vésiculesla tète -C) œil droit -D et E)segmen. cauA) vue dorsale-B)détailde
séminales mûres.
Sagitto tenuis Conant t 1896 PL. 16
C
B
~':''''">~-". ..... ,f /' "_.' ".:/ .J.
A
A )vue dorsale - B) détaiide la tète 1 de la collerette -C) œil gauche - D et E) segment
caudal et vésicules séminales mûres.
>?OgITTO DIPUnCTOrO wuoy-y "olmoro t Itsi:' t"~. If
c
B
oA
. A lvue dorsale ( stade. IV} - E3l détail de la tête et de la collerette - C} detail de .
l'œil (gauche) - D} segment caudal etvésicules séminotes mûres ,(remarque,z,la.coL.: .
lerette cui sorrête iuste ou niveau suoérip-lJrrlp~ vA~irllll::lC:. c:.~min~I~c:·\ .'
,~
.ful.gitta maaa IODhthal.ma Dollot et Ducrat , 1969 PL. 18
8
c
D
A
E
A)vue dorsale - B)détail de la tête,de la collerette, de la couronne cilliaire, des boutons
épidermiques, des soies sensorieltes.C) œil gauche, vue dorsale - D) intestin moyen vu de
profi I(mesentères dorsaux et ventra ux , cell ules granuleuses et cellules vacuoli sées)
E) segment caudal et vésicules séminales (vésicule mûre à gauche et vidée à droite)
-SQ.gitto helenae Ritter zohony t 1910 PL. 19
!-•••••• '
:>~.'"
A
B
o E
A) vue dorsale- B)détail de la tête et de la collerette-C) œil gauche-D et E)segment
caudal et vésicules séminales ( D, mûre à gauche se vide à d roite ~ E, mûre à droite
et se vide à gauche). .
Sagitta macrocephala
A
Fowler. t 1905
B
PL.
c
20
i A) vue dorsale (stade··NJ - B) détail de la tête et du cou - C) oei 1 droit- 0) segment
caudal et vésicules séminales.
5ag itta planctonis Steinhaus, 1896 PL. 21
~ ..
A
B
o E
A) vue dorsale .stade N - B) détail de la tête, du cou et de la collerette.
C) œil droit - D- E) segment caudal et vésicules séminales 'mûres.
509 itta zetesios Fowler t 1905 PL. 22
E
c
B
.:'
A D
A lvue dorsale (stade N)- B) détail de la tête, du cou et de la collerette - C) œil droit.
D) segment caudal et vésicules séminales - E) vue ventrale des nerfs sympatics.
5agitta bedoti
A
Bera neck, 1895
o
PL. 23
c
" A) Sagitta bedoti (stade N)-B ) détail de la tète, du cou et de
la collerette -C ) œil gauche - D) segment cauda l' et vésicules séminales mûres (vésicules
séminales se vident) - E) détail de la vésicule séminale gauche se vidant. vue de profil.'
Sogitto minima Grossi, 1881 PL. . 24
A
c
B
'1> droit .;D) sègment"t C) œl )
: Br) - B) détail d~ la ,ted~a~te • vidée à gauchedorsale {stad? ", > ,'" (vésicule. mure aA) vue semme es
caudal et vésicules
Saoitta declpiens
A
Fowler , 1905
B
E
PL. 25
c
o
A) vue dorsale (stade N)- B) détail de la tête et du cou - C) œil droit-
D) segment caudal et vesicules séminales mûres - E) SCJQitta neodecipiens :
segment caudal et vesicules séminales mûres
Sagltta hlsp-ida Conant , 1895 PL. 26
A
B
o
c
E
A) vue dorsale - B) détail de la tête, du cou et de la collerette (vue dorsale) - C) œi 1 gauche.
D et E) segment caudal et vésicules séminales.
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